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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO  : 
”Harga kebaikan manusia adalah di ukur menurut apa yang telah dilaksanakan 
/ diperbuatnya. ( Ali Bin Abi Thalib )” 
dan 




 Ku Persembahkan untuk : 
1. Kedua Orang Tua ku (Ibu dan ayah) atas iringan doa nya 
2. Keluarga dan Saudara-saudaraku  
3. Para Dosen-Dosen dan Staff Administrasi  
4. Teman-Teman Seperjuangan Khususnya Kelas 6-IB 










 Tujuan penulisan laporan akhir ini adalah untuk membuat Suatu Aplikasi 
Pengolahan Data Rekam Medis Pasien yang berguna bagi Klinik Opina 
Kecamatan Gandus Palembang. Masalah yang didapat adalah Klinik Opina dalam 
hal pengolahan data rekam medis pasien belum memanfaatkan aplikasi komputer 
sehingga tindakan dan pelayanan kepada pasien serta membuat laporan rekam 
medis pasien dicatat dengan menggunakan buku catatan. Dapat disimpulkan 
bahwa Sistem Aplikasi yang baik digunakan pada Klinik Opina adalah Aplikasi 
Pengolahan Data Rekam Medis Pasien pada Klinik Opina Kecamatan Gandus 
Palembang berbasis web. Sistem ini dinilai dapat memudahkan Klinik Opina 
dalam mencatat tindakan dan pelayanan kepada pasien dan membuat laporan 
rekam medis pasien yang akan langsung di lihat serta dapat langsung dicetak oleh 
pimpinan klinik opina. Selain itu, aplikasi ini dirancang dengan menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dan menggunakan MySQL sebagai database, dan 

































 The purpose of this final report writing is to make an application Record 
patient medical Data processing that is useful for Clinical Opina Subdistrict 
Gandus Palembang. The issue gained Opina Clinic is in terms of processing data 
of the patient's medical record has yet to utilize computer applications so that 
action and service to the patients and creates a report of patient medical record are 
recorded using a notebook. It can be concluded that a good Application System 
used at the Clinic Opina is the application of Data processing of the patient's 
medical record at the clinic Opina Subdistrict Gandus Palembang-based web. This 
system is rated can facilitate Clinic opina in noting the action and service to the 
patients and creates a report of a patient's medical record will be directly seen and 
can be directly printed by direction of the clinic opina. In addition, these 
applications designed using PHP programming language and uses MySQL as a 
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